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развития и совершенствования. По результатам диагностического 
аудита был составлен отчет, на основании которого был разработан 
план дальнейших работ. 
Следующим этапом сотрудничества с аудиторской компанией 
стало проведение обучения для руководства предприятия, рабочих 
групп по внедрению стандарта и групп внутренних аудиторов. Далее 
согласовали план разработки и внедрения системы энергетического 
менеджмента ISO 50001. После чего собственно и занялись разработ-
кой, а затем и внедрением нового международного стандарта. 
Подготовкой базового комплекта документов, который обеспечил 
исчерпывающее руководство по оптимизации потребления энергети-
ческих ресурсов и системному управлению данным процессом соглас-
но требованиям стандарта, занимались специалисты Управления глав-
ного энергетика комбината при консультационной поддержке «TÜV 
SÜD Украина». В ходе работы были разработаны как новые стандар-
ты, носящие специфический характер (среди них: «Программа по эне-
ргосбережению. Разработка, расчет эффективности, исполнение, конт-
роль и отчетность», «Управление системой энергетического менедж-
мента», «Нормирование и обеспечение энергоресурсами», «Проведе-
ние внутреннего аудита СЭнМ», «Организация учета расхода ТЭР», 
«Положение о Комитете по энергоэффективности» и др.), так и внесе-
ны дополнения в существующие документы, относящиеся к Системе 
менеджмента качества (закупка МТР, проектирование и разработка, 
управление и развитие персоналом, обмен информацией,  управление 
документацией и т.д.). 
В феврале 2013 года металлургический комбинат «Азовсталь» 
Группы Метинвест, первым в Украине, сертифицировал систему энер-
гетического менеджмента предприятия по новому международному 
стандарту ISO 50001:2011. Внедрение данного стандарта открывает 
перед предприятием новые возможности в плане повышения эффекти-
вности управления энергоресурсами, оптимизации их потребления и 
энергосбережения, снижения техногенного воздействия на окружаю-
щую среду, обеспечения высокой социальной ответственности. В час-
тности, наличие соответствующего сертификата повышает доверие 
заказчика к производителю, свидетельствуя о том, что он работает по 
международным стандартам. 
В декабре 2013 года на комбинате «Азовсталь» успешно прошел 
первый надзорный аудит на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента». 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДОМОВ 
Дроботун О.А. – студентка гр. ТЭ – 13 – мз; Назаренко А.Н. – к.т.н., 
доцент кафедры ТЭ.Запорожская государственная инженерная ака-
демия 
Наибольшее количество тепла из зданий теряется через окна из-за 
высокой энергопроницаемости стекла. Доля теплопотерь через окна 
составляет 30 – 60% (в зависимости от площади остекления). Установ-
лено, что около 10% энергии, расходуемой на отопление, теряется 
через оконные проемы. 
Утилитарные функции окна противоречивы. С одной стороны оно 
должно пропускать свет, но с другой – сохранять тепло в доме. Задача 
усложнена еще и тем, что со сменой сезонов вектор теплозащиты окна 
должен быть инвертирован, что, казалось бы, невозможно реализовать 
в стеклопакетах. 
 
 
Рис. 1 – Фото многоэтажноего дома, сделанное с помощью тепло-
визора 
 
Как известно, при стандартной площади остекления 35% всех те-
плопотерь приходится на окна. Утечка тепла в виде излучения через 
обычный стеклопакет достигает 70%. В данном случае единственным 
способом снизить потери — это использовать низкоэмиссионное 
(Low-E) стекло, на одну из поверхностей которого наносят спец пок-
рытие. Нанесение низкоэмиссионного покрытия увеличивает стои-
мость стекла на 20-30%. При этом эффективность удержания тепла 
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увеличивается на порядок. В настоящее время в большинстве развитых 
стран мира  применяют энергоэффективное остекление. 
 
 
Рис.2 - Энергосберегающий стеклопакет с низко эмиссионным 
стеклом отражает зимой инфракрасные (теплые) лучи от  отопитель-
ных приборов обратно в дом, а летом наоборот теплые лучи солнца на 
улицу, при этом сохраняет прохладной внутри квартиру и дом, и ни-
чуть не препятствует свету. 
 
Примером успешного внедрения новых современных оконных 
проемов в Украине можно считать  немецко-украинский проект рекон-
струкции жилого 16-этажного дома по ул. Теремковской, 14 в городе 
Киев в 2010-2012 годах. В этом доме была проведена замена старых 
оконных проемов на современные металлопластиковые конструкции с 
использованием профильных систем компании Profine (Германия) и 
двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающим покрытием (при-
веденное сопротивление теплопередачи окна равно 0,82 м2*К/Вт). Это 
позволит существенно уменьшить теплопотери через светопрозрачные 
ограждающие конструкции и значительно повысит звукоизоляцию 
помещений здания. Срок эксплуатации окон 20-25 лет. 
Оборудование существующего остекления позволит не менее чем 
на 20% снизить потери тепла из помещения излучением и соответст-
венно сохранить расход топлива на отопление. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК С СОПЛАМИ ЛАВАЛЯ ДЛЯ 
РАЗОГРЕВАМАЗУТА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРНАХ 
Белкин А.М., ведущий инженер отдела по энергосбережению ПАО 
«ММК им. Ильича» 
На участке нефтеслив № 1 ТСЦ мазут, поступающий в железно-
дорожных цистернах, имеет низкую температуру (температура засты-
вания мазута топочного М100 по паспортным данным +250С) и соот-
ветственно высокую вязкость и низкую текучесть. Все это делает 
практически невозможным слив мазута из железнодорожных цистерн 
без дополнительного разогрева. 
Для слива мазута из железнодорожных цистерн на участке 
нефтеслив № 1 используется технология разогрева мазута паром, ко-
торый подаётся в верхний люк цистерны с мазутом через выходное 
отверстие металлорукава. 
Для улучшения перемешивания разогреваемого мазута на конец-
металлорукава была установлена насадка в виде двух горизонтально 
расположенных сопел Лаваля. Пар выходящийиз сопел с большой 
скоростью значительно глубже проникает в массу мазута и быстрее 
прогревает глубокие слои. Тем самым была достигнута значительная 
экономия пара на разогрев мазута, уменьшилось обводнение мазута 
при сливе, а также снизилось время простоя железнодорожных цис-
терн под сливом. 
Ожидаемый годовой эффект от реализации предложения составит 
1 178 632 грн. 
